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Abstrak 
Kertas kerja ini mengutarakan satu perbandingan beberapa sistem fotogrametri kos 
rendah yang menggunakan kamera metrik format kecil. Dari perbandingan kerja ini 
didapati ada satu sistem yang boleh menhasilkan ketepatan yang hampir sama 
dengan hasil dari alat plot analitik. Oleh itu sistem yang didapati boleh digunakan 
bagi gunapakai-gunapakai fotogrametri. 
1.0PENGENALAN 
Kebanyakan alat-alat plot analitik yang terdapat di pasaran direkabentuk bagi menyelesaikan 
masalah-masalah fotogrametri sama ada fotograf yang di ambil dengan kamera berpengkalan di 
bumi atau di udara. Kebiasannya fotograf-fotograf di ambil dengan menggunakan kamera metrik 
format besar (230 mm x 230 mm). Tetapi hari ini penggunaan kamera metrik dan bukan metrik 
berformat kecil (saiz format hingga 70 mm) telah meningkat dan meluas untuk berbagai bidang. 
Walaupun fotograf diambil dari kamera format kecil, masalah bagi mendapatkan maklumat metrik 
melalui kaedah fotogrametri telah dapat di selesaikan dengan adanya alat plot analitik. Alat plot 
analitik mampu menyelesaikan masalah-masalah fotogrametri samada fotograf-fotograf di ambil dari 
kamera metrik atau kamera bukan metrik serta samada fotograf yang mempunyai format berbagai 
saiz. Walaupun demikian harga alat-alat plot analitik di pasaran masih mahal (RM 200 000 - KM 800 
000). Akibatnya tidak banyak organisasi ukur dan pemetaan yang mampu memiliki alat plot analitik 
walaupun disedari bahawa hasil yang diberikan berketepatan tinggi. 
Kesan dari kurang kemampuan memiliki alat plot analitik, tetapi disebaliknya pula terdapat 
peningkatan penggunaan kamera metrik dan kamera bukan metrik format kecil, hari ini telah 
terdapat di pasaran beberapa sistem fotogrametri analitik kos rendah. Jumlah kos bagi sistem yang 
lengkap (iaitu perkakasan dan perisian) adalah sekitar RM 5 000 - RM 200 000. Harga ini boleh 
dikatakan lebih rendah dari kos alat plot analitik yang lengkap. Kos yang rendah bagi sistem 
fotogrametri ini menjadikan teknik fotogrametri lebih menarik kepada ramai pengguna. Sebagagian 
daripada sistem-sistem fotogrametri kos rendah ini menggunakan imej berdigit manakala sebahagian 
yang lain menggunakan fotograf salinan keras (cetakan atau diapositif). Di samping itu kesmua 
sisitem-sistem fotogrametri kos rendah menggunakan komputer peribadi. 
Kertas kerja ini membincangkan hasil dari empat sistem fotogrametri kos rendah dengan hasil dari 
alat plot analitik Zeiss Planicomp P3 dalam satu penyelidikan yang dijalankan (Anuar, 1992). 
2.0 SISTEM FOTOGRAMETRI KOS RENDAH 
Sistem-sistem yang digunakan untuk perbandingan adalah FOTOMASS, Ada, Technology MPS-2, 
Leica DVP (Digital Video Plotter) dan Leica ELCOVISION10. Semua sistem-sistem ini direkabentuk 
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